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 E g u i a t é g u y , l e c t e u r  d e  I o a n n e s  E t c h e b e r r i  d e  C i b o u r e  
  
 
 A u r é l i e  A r co ch a-Scar ci a 
U ni v e r s i té  M i ch e l  de  M o ntai gne -B o r de au x 3   
I K E R-U M R 5478 du  C N RS  
 L e  te x te  Mundiren Berritzias Mosdé Etcheberri-ren G og om enac1 – [L e s  p e ns é e s  de  
M o ns i e u r  E tch e be r r i  s u r  l e  Re no u v e l l e me nt du  M o nde ], o bj e t p r i nci p al  de  ce t ar ti cl e , s e  
tr o u v e  dans  l e  fo nds  C e l ti q u e  e t B as q u e  n° 154 de  l a B i bl i o th è q u e  nati o nal e  de  F r ance  (F C B  
154) p ar mi  di v e r s  é cr i ts  de  J o s e p h  E gu i até gu y .  L a s e u l e  do nné e  bi o gr ap h i q u e  ce r tai ne  s u r  ce t 
au te u r  e s t fo u r ni e  p ar  l a me nti o n de  s o n mé ti e r  S uberoan Erreg ent, [Ré ge nt2 e n So u l e ] 
fi gu r ant dans  s e s  manu s cr i ts .     
A v ant de  no u s  p e nch e r  s u r  ce  te x te  é ni gmati q u e , i l  e s t né ce s s ai r e  de  p r o cé de r  à  u ne  br è v e  
p r é s e ntati o n du  co r p u s  é gu i até gu i e n, s o u v e nt r é fé r e ncé  s ans  u n r e co u r s  au x  manu s cr i ts , av e c 
de s  i nfo r mati o ns  de  s e co nde , v o i r e  de  tr o i s i è me  mai n.  
H o r mi s  l ’ o u v r age  d’ é co no mi e  do me s ti q u e  aberatz-tarzun g ussien g uil s bak hoï tza3 s o i t 
[C l é s  p o u r  ch acu ne  de s  r i ch e s s e s  gé né r al e s ], p e r du  au  co u r s  de  l a s e co nde  p ar ti e  du  X X è me  
s i è cl e 4 (P e i l l e n 1983 : 13), to u s  l e s  au tr e s  manu s cr i ts  d’ E gu i até gu y  r é p e r to r i é s  à  ce  j o u r  s e  
tr o u v e nt dans  ce  mê me  fo nds  de  l a B N F , s o u s  tr o i s  r u br i q u e s  : 
1. F C B  154. Su r  l e  catal o gu e  de s  manu s cr i ts  « ce l ti q u e s  e t bas q u e s  » de  l a B N F  é tabl i  p ar  
H e nr i  O mo nt e n 1890 , l ’ e ns e mbl e  co ns e r v é  s o u s  ce tte  r u br i q u e  p o r te  l e  ti tr e  : S entences et 
p rov erbes d’ O y henart. M ai s  q u and o n co ns u l te  l e  v o l u me  r é p e r to r i é  s o u s  l adi te  r u br i q u e , 
o n s ’ ap e r ç o i t q u ’ i l  p o r te  l e  ti tr e  : P rov erbes et S entences. I l  e s t co ns ti tu é  de  tr o i s  p ar ti e s 5. 
L a p r e mi è r e  e s t u ne  adap tati o n de s  p r o v e r be s  bi l i ngu e s  d’ O i h e nar t (1592-1667) d’ ap r è s , 
s e mbl e -t-i l , l ’ é di ti o n de  P ar i s  1657, l e s  de u x  au tr e s  e n s o nt de s  h y p e r te x te s , de s  
                                               
1 Pour cette transcription ainsi que pour l’ensemble de celles que je propose tout au long de cet article, j’utilise le 
code suivant : 
[   ] : traduction qui m’incombe ou remarque que j’insère à l’intérieur d’une citation af in de lever une ambiguï té. 
(  ) : lecture douteuse. 
<   >  : adjonction. 
  x x  : mot barré. 
( ? ) : illisible. 
2 E guiatéguy  est probablement « régent de collège » (C f . Petit R obert). 
3 L’ex istence de l’ouvrage est indiquée par E guiatéguy  dans la Préf ace ou Hitzaoria du F C B  155 f .4 . 
4 I l ne se trouve pas, comme on l’a cru, dans le F onds C eltique &  B asque n°  156  (F C B  156 ) de la B N F  (U rquiz u 
2 0 0 0  : 2 7 2 ) 
5 Les premières pages du troisième cah ier sont manquantes. On peut également observer que le classement par 
ordre alph abétique y  est parf ois bouleversé. 
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im itationes e t am p l if icationes du e s  à  E gu i até gu y . P o u r  J o s e p h  E gu i até gu y , s ’ i nté r e s s e r  
au x  p r o v e r be s  d’ O i h e nar t, au te u r  do nt i l  co nnaî t é gal e me nt l ’ œ u v r e  h i s to r i q u e  e t 
p o é ti q u e 6, e t co l l e cte r  p l u s i e u r s  ce ntai ne s  de  p r o v e r be s , s e nte nce s  e t max i me s 7, fai t p ar ti e  
i nté gr ante  de  s o n tr av ai l  de  p h i l o s o p h e .  E gu i até gu y  i r a ai ns i  j u s q u ’ à  r as s e mbl e r  p l u s  de  
280 0  s e nte nce s , cas  u ni q u e  dans  l e s  l e ttr e s  bas q u e s . U ne  p e ti te  me nti o n bi l i ngu e  
gr i ffo nné e  à  l a fi n de  l ’  A v ertissem ent no u s  é cl ai r e  s u r  s a dé mar ch e  : E gu i até gu y , l ’ e s p r i t 
fi x é  s u r  l ’ h y p o te x te  o i h e nar ti e n, a p r o cé dé  e n s e  s e r v ant de  cah i e r s  o u  de  l i v r e s  de  
ci tati o ns  au x q u e l s  i l  a adj o i nt de s  « r e fl e x i o ns  » p e r s o nne l l e s  :  
« L a s e co nde  e t L a tr o i s i è me  fai te s  a s o n i mi tati o n q u o y q u e  ce  ne  s o i e nt q u e )  
de s  e x tr ai ts  de  l e ctu r e s  E t de  r e fl e x i o ns  d’ u n [ ? ] Re (j )e nt de  v i l l e  (… ) .» (F C B  154 :  A diérazoa-A v ertissem ent f.23-25) 
 A  ce t e ns e mbl e  s ’ aj o u te nt l e  p ar ate x te  bi l i ngu e  q u e  j e  v i e ns  de  me nti o nne r  : 
A diérazoa - A v ertissem ent, ai ns i  q u e  l e  p o è me  à  r i me s  s u i v i e s  de  q u i nze  s y l l abe s  
                                               
6 E guiatéguy , admirateur de  l’œ uvre de son compatriote souletin  « Arlandé Oy h énart », connaî t l’ex istence des 
deux  éditions de  N otitia u triu s q u e  V as con iae  (Paris 16 37  ; 16 56 ) ainsi que celles des proverbes et des poésies 
ay ant paru à Paris (16 57 ) et à Pau (16 6 5) : 
 « …  ainsi que les N otitia utriusque V asconiae, les N otices des Pay s B asques le démontrent ; production 
veritablement merveilleuse par les belles rech erch es quelle contient. I l en < est>  peu en ef f et de cette 
espece, qui jouisse d’une reputation pareille dans la R epublique des Lettres ; (… ) I l donna pendant sa vie 
deux  E ditions de son E x cellent ouvrage avec la gloire de la sç avoir épuisée. (… )  
I l avait laissé quantité de manuscrits qui < pour avoir été jugés illisibles>  ont passé à des E trangers, au 
grand domage de la Patrie, pour laquelle cette perte est irréparable. 
I l subsiste encore de lui un petit Livre imprimé en partie a Paris, et l’autre a Pau, qui traite des proverbes 
que nous venons de rapporter, on y  trouve aussi deux  ch apitres ; dans le premier il parle de sa jeunesse, et 
dans le second de sa vieillesse. Ouvrage sont le but a été demontré que le genie de la Langue basque sous 
une plume telle que la sienne, est capable de la Poésie la plus élégante. » (F C B  154  : A v e rtis s e m e n t f .2 4 ) 
S ignalons que le deux ième « ch apitre » des poésies d’Oih enart dont parle E guiatéguy  ne nous est pas parvenu. 
7 E guiatéguy  juge qu’Oih enart est f orcé d’ex pliquer en f ranç ais les proverbes basques « a cause < du 
laconisme>  du basque qui par-dessus toutes les autres Langues se permet des sous-entendus et 
particulierement dans la supression des verbes.  S tile qui rendu < traduit>  litteralement en f ranç ois, f eroit, 
que < rendoit>  la plupart de ses pensées seroient inintelligibles. »  
E guiatéguy , en revanch e, se sert surtout de recueils de citations en f ranç ais pour les traduire ensuite en basque. 
La présence du f ranç ais ay ant une f onction pédagogique et pratique précise  : «etre utile aux  B asques qui 
voudroient apprendre le f ranç ois» : 
« B ien eloigné de l’idée de nous comparer a un tel h omme[à Oih enart], nous n’avons donné suite a son 
ouvrage, qu’en f aveur de la vie ph ilosoph ique en f aveur de < pour>  laquelle nous avons rapporté son 
ouvrage. E t comme il y  à joint une traduction f ranç aise nous avons crü  devoir suivre son E x emple, qui 
pourra etre utile aceux < ux >  < B asques>  qui voudroient apprendre cette Langue < le f ranç ois> . 
N ous avons pensé aussi que l’etendue que nous donnons aux  pensées, nous dispensoient de leur donner ni 
application ni ex plication. E t qu’il seroit mieux  de laisser, a un ch acun cette liberté, avec celle d’assortir a 
son gré le moral au ph isique. (… ). 
N ous sç avons que les E trangers ne sont point curieux  d’apprendre le B asque. ni les B asques desireux  de 
parler les Langues E trangeres ; mais personne n’ignore que pour n’etre point duppe, il f aut dans toute 
sorte de C ommerce sç avoir la langue de ceux  avec lesquels on traite, et que les praticiens acec qui les 
B asques commercent le plus souvent f requament < n’E crivent>  ne traitent qu’en f ranç ais, il est < donc>  
important pour eux  d’apprendre cette Langue af in de ne point aller a l’h opital a < l’az ile des mandians>  
par le ch emin le plus court (… ) » (F C B  154  : A v e rtis s e m e n t f .2 3-2 5) 
D e nombreux  écarts ex istent entre l’édition E guiatéguy  et l’édition Oih enart 16 57  ; l’édition de 16 57  contient 
537  proverbes et non 538 comme le ms F C B  154 . E n outre, E guiatéguy  ch ange l’orth ograph e, introduit des 
néologismes empruntés à Larramendi, modif ie parf ois la structure sy ntax ique des proverbes etc.    
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do nt l e  ti tr e  e s t : Mundiren Berritzias Mosdé Etcheberri-ren G og om enac – [L e s  
p e ns é e s  de  M o ns i e u r  E tch e be r r i  s u r  l e  Re no u v e l l e me nt du  M o nde  ], s u r  l e q u e l  j e  
me  ce ntr e r ai  u l té r i e u r e me nt. 
 2. F C B  155. Su r  l e  catal o gu e  O mo nt, ce t e ns e mbl e  de  manu s cr i ts  ap p ar aî t s o u s  l a r u br i q u e  : 
J . Eg uiateg uy  L e p hil osop he basq ue. C op ié sur l ’ éd. F rancf ort 178 5  X I X e sè cl e. S uite au 
m s. 15 6  f .114 . C e p e ndant, q u and o n o u v r e  l e  v o l u me  q u i  y  e s t r é p e r to r i é  o n s e  tr o u v e  
de v ant u n ti tr e  di s ti nct : Eg uiatég ui. L e p hil osop he basq ue ( en soul etin) . 178 5 . V i e nt 
e ns u i te  u ne  p age  p o r tant l e s  me nti o ns  s u i v ante s  1e r  C ahier e t : F il osof o huscal dun-aren 
Ek heī a8 J usef f  Eg uiatég uy  S uberoan Erreg ent denaren obra [L a mati è r e  du  p h i l o s o p h e  
bas q u e  p ar  J o s e p h  E gu i até gu y , q u i  e s t r é ge nt e n So u l e  ] s u i v i e  d’ u ne  ci tati o n l ati ne . A u  
bas  de  l a p age , u ne  adr e s s e  ty p o gr ap h i q u e  e t u ne  date  : F rancf f ort-En Beiñ at Edel m an-en 
Mol disk idiatic MV C C L X X X V , s o i t « A  F r ancfo r t, de  l ’ i mp r i me r i e  de  B e r nar d E de l man, 
1745 ». A  l ’ é v i de nce , i l  s ’ agi t d’ u n av ant-te x te  p r ê t à  al l e r  ch e z l ’ i mp r i me u r . M al gr é  ce  
q u i  a p u  ê tr e  di t (U r q u i zu  20 0 0  : 271 ; O r p u s tan 1996 : 95), e t mal gr é  l ’ ambi gü i té  de  l a 
dé s i gnati o n q u i  ap p ar aî t s u r  l e  catal o gu e  O mo nt  ( C op ié sur l ’ éd. F rancf ort 178 5  X I X e 
sè cl e), au cu ne  i mp r e s s i o n n’ e n a é té  atte s té e  à  l ’ é p o q u e . L a p r e mi è r e  é di ti o n, e n u ne  
o r th o gr ap h e  actu al i s é e , a é té  r é al i s é e   p ar  Do mi ni q u e  P e i l l e n e n 1983.  L e  manu s cr i t F C B  
155 e s t e nti è r e me nt r é di gé  e n bas q u e . I l  s ’ agi t de  co mme ntai r e s  p h i l o s o p h i q u e s  
dé v e l o p p é s  e n q u ar ante  ch ap i tr e s . L e  ge nr e  e s t co nnu  de p u i s  l ’ A nti q u i té 9 e t a do nné  l i e u  à  
de s  dé v e l o p p e me nts  s o u s  fo r me  de  l e ttr e s  o u  de  tr ai té s  q u i  o nt mar q u é  l a l i tté r atu r e  
e u r o p é e nne  mé di é v al e  e t de  l a Re nai s s ance  (P é tr ar q u e 1 0 , E r as me 1 1 , M o ntai gne 1 2 … ). L e  
s ty l e  d’ E gu i até gu y  e s t s o u v e nt l abo r i e u x  e t l e s  né o l o gi s me s  e mp r u nté s  au  gr ammai r i e n e t 
ap o l o gi s te  M anu e l  de  L ar r ame ndi  (A ndo ai n 1690  - L o y o l a1766) ne  co ntr i bu e nt p as  à  
l ’ al l é ge r .  
                                               
8 Pour E k h e īa : 
Oih enart en donne la déf inition suivante :  
« E k aia, trauail, f a(s)h erie : I tem La matiere pour f aire quelque ouurage, k ux a* (= ) E k h aia E do E k eia Le 
bois pour f aire V n C of f re : G uilz  E k eia Le f er pour f aire V ne C lef , on dict E n Labourt gay a. » (Lettre 
adressée à Pouvreau : « S uitte de Lex plication des motz  basques (… ) » (F C B  8 : f .5 [2 5]).  
C f . également K erejeta 19 9 1 : 887 ). 
*  le signe diacritique  placé par Oih enart sur le « u » de k u x a a, en réalité, la f orme d’un « c ». F aute de caractère 
adéquat, j’ai placé un u  simple. 
9 Pour ne citer qu’un ex emple : D e  V ita B e ata et D e  P rov id e n tia de S énèque. 
10  D e  re m e d iid  u triu s q u e  f ortu n e  [Le remède aux  deux  f ortunes ] (1354 -136 6 ). 
11 D e  p re p aration e  ad  m orte m  [D e la préparation à la mort ] (1534 ) ; E p is tol ae  ap ol og e tica d e  in te rd icto e s u  
carn iu m  [S ur l’interdiction de manger de la viande ] (152 2 ) etc. 
12 E s s ais  (159 5) 
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De u x  u l ti me s  o bs e r v ati o ns  à  p r o p o s  du  co r p u s  F C B  155 : 1. U ne  l i s te  de  42 no u v e au x  
ch ap i tr e s , q u i  fi gu r e nt e n r é al i té  dans  l e  fo nds  F C B  156, a é té  r aj o u té e  à  ce l l e  de s  40  ch ap i tr e s  
p r é cé de nts 1 3  q u i  co mp o s e nt l a T abl e  de s  M ati è r e s  ( L iburuaren C ek idoza) 1 4; 2. E gu i até gu y  
av ai t p e ns é  fai r e  fi gu r e r  l e s  p r o v e r be s  d’ O i h e nar t (cf. F C B  154) à  l a fi n de  ce  de r ni e r  co r p u s  
155 : 
 L iburuaren j arraik -ian Mosdé O ï henarten atsotizac ta ref raoc,  iracourtzal er 
ag rada siraték iel a oustian,  dutut j arri ; (..), [J ’ ai  p l acé  l e s  di ts  e t p r o v e r be s  d’ O i h e nar t à  l a fi n p e ns ant q u e  ce l a s e r ai t agr é abl e  au  l e cte u r .] (F C B  155 : 
f.6).   
3. F C B  156 : A i ns i  q u e  l a me nti o n du  catal o gu e  O mo nt « Su i te  au  ms . bas q u e  156 f.114 », 
l ’ atte s te ,  l e s  42 ch ap i tr e s  manq u ants  do nt l a l i s te  fi gu r e  dans  l e  F C B  155 s e  tr o u v e nt s o u s  
ce tte  r u br i q u e  à  l a B N F . De u x  au tr e s  co r p u s , q u i  n’ o nt r i e n à  v o i r  av e c l ’ œ u v r e  
d’ E gu i até gu y , y  fi gu r e nt é gal e me nt 1 5.    
 
Re v e no ns  au  te x te  Mosdé Etcheberri-ren Mundiren Berritzias…. C o ntr ai r e me nt à  
l ’ e ns e mbl e  du  co r p u s  du  F C B  154, i l  n’ a p as  de  v e r s i o n e n fr anç ai s . C e  te x te , do nt l a 
r e p r o du cti o n p h o to gr ap h i q u e  av ai t é té  p u bl i é e  à  l a p age  15 de  l ’ é di ti o n P e i l l e n 19831 6, e n 
av ai t i ntr i gu é  p l u s  d’ u n.  
E n l ’ abs e nce  ap p ar e nte  de  to u t au tr e  i ndi ce  te x tu e l , j ’ ai  p e ns é  q u ’ i l  s ’ av é r ai t né ce s s ai r e  de  
dé co de r , de  p r i me  abo r d, l e  ti tr e  e n l e  l i s ant, no n de  mani è r e  s e gme nté e  (O r p u s tan 1996 : 
97) 1 7, mai s   bi e n co mme  u ne  u ni té  s é manti q u e  : Mundiren Berritzias Mosdé Etcheberri-ren 
G og om enac – [L e s  p e ns é e s  de  M o ns i e u r  E tch e be r r i  s u r  l e  Re no u v e l l e me nt du  M o nde ] 1 8 . O n 
p o u v ai t e n ti r e r  co mme  co ns é q u e nce  q u e  : 1. l e  te x te  n’ é tai t p as  d’ E gu i até gu y  ; 2. 
q u ’ E gu i até gu y  i ncl u t u ne  i nfo r mati o n dans  l e  ti tr e , à  s av o i r  l e  no m de  l ’ au te u r  de  ce  te x te  
p ar ti cu l i e r  : Mosdé Etcheberri. M ai s  de  q u e l  «E tch e be r r i  » s ’ agi s s ai t-i l  ?  J e  n’ e n v o y ai s  q u ’ u n 
q u i  p u i s s e  ê tr e  l ’ au te u r  de  ce  te x te  : I o anne s  E tch e be r r i  de  C i bo u r e 1 9. E t p u i s q u e  Mundiren 
                                               
13 A m e ts -E tzas  [D u R ê ve ], B icitzias  [D e la V ie ], D e m b oras  [D u T emps ], S org u iñ  e d o B e l h ag u it-E tzas  [D es 
S orciers ou des D evins ] etc.  
14 C f . f .8. 
15 On y  trouve un premier corpus anony me mais qui est de toute évidence  de la main de Martin G oy h etch e (A. 
Arcoch a-S carcia 2 0 0 3) portant le titre : C an tiq u e s . Le deux ième corpus a pour titre : ( P l an cas ) D octrin al e s  e n  
y d iom a b as con g ad o an o e n  1 7 7 6 .  
16 S ous le ch apitre intitulé  B e rre h u n  u rte z ix il ik  [D eux  cents ans sous le boisseau] (Peillen 19 83 : 7 -2 2 ). 
17 Le deux  segments seraient : « M u n d ire n  B e rritzias  (‘ D u renouvellement du monde’ ou ‘ des mondes’) et (… ) 
M os d é  E tch e b e rrire n  G og om e n ac (‘ Les pensées de Monsieur d’E tch eberri’) » (Orpustan 19 9 6  : 9 7 ). 
18 S ignalons, par ailleurs, qu’il n’y  a pas de signe diacritique après le sy ntagme nominal M u n d ire n  B e rritzias . 
19 Auteur basque du X V I I ème siècle, réputé dans le pay s pour son érudition (Laf itte : 19 6 8 : 12 6 ), sur lequel 
nous avons f ort peu d’inf ormations biograph iques. L’un des paratex tes qui f igurent dans le M an u al  indique qu’il 
était D octeur en th éologie mais on ignore de quelle université.  On sait qu’il f ut curé de C iboure, on suppose 
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Berritzias… é tai t u n p o è me  e s ch ato l o gi q u e , u ne  s e u l e  œ u v r e  p o s s i bl e  : l e  Manual  
D ev otionezcoa o u  [M anu e l  de  Dé v o ti o n], q u i  co mp r e nd u n v as te  e ns e mbl e  s u r  l ’ A p o cal y p s e  
i nti tu l é  : G v iç onaren azk en f iñ ez [De s  fi ns  de r ni è r e s  de  l ’ h o mme ] (M D 1627 ; 1669 : L i v r e  I , 
2è m e  p ar ti e ). 
C ’ e s t ai ns i  q u e  j ’ ai  o bs e r v é  q u e  l e  te x te  Mundiren Berritzias … , é tai t e n r é al i té  u ne  
adap tati o n20  du  p o è me  I uj am endu ondoco m unduaren statua [L ' é tat du  mo nde  ap r è s  l e  
J u ge me nt de r ni e r ], q u i  fai t e ffe cti v e me nt p ar ti e  de s  te x te s  s u r  l ’ A p o cal y p s e  de  I o anne s  
E tch e be r r i  de  C i bo u r e . I l  s ’ agi t p l u s  e x acte me nt du  91è m e  p o è me  du  ch ap i tr e  I I I  s u r  l e  
J u ge me nt de r ni e r  (M D 1627 ; 1669 : 88-89) 
 L e  ch e r ch e u r  de v ai t p o u v o i r  accé de r  à  l a fo i s  au  te x te  e tch e be r r i e n te l  q u e  J o s e p h  
E gu i até gu y  l ’ av ai t r e ç u  à  l a fi n du  X V I I I è me  s i è cl e , e t au  te x te  s o u r ce  te l  q u e  l ’ av ai t co nç u  
I o anne s  E tch e be r r i  de  C i bo u r e  dans  l ’ é di ti o n G u i l l au me  M i l l ange s  de  162721 . J ’ ai  p e ns é  q u ’ i l  
é tai t né ce s s ai r e  d’ y  aj o u te r  u ne  tr adu cti o n e n fr anç ai s . C ’ e s t l a tr i p l e  tâ ch e  à  l aq u e l l e  j e  me  
s u i s  atte l é e  e n p r é s e ntant u ne  tr ans cr i p ti o n anno té e  de s  de u x  te x te s  e t e n y  aj o u tant u ne  
tr adu cti o n co mme nté e . U ne  r e p r o du cti o n de s  do cu me nts  o r i gi nau x  acco mp agne  l ’ e ns e mbl e .  
 
I .  L ’ a d a p t a t i o n  d u  t e x t e  s o u r c e  p a r  J o s e p h  E g u i a t é g u y  
 
                                                                                                                                                   
qu’il y  naquit puisque, comme il le rappelle dans E l iç ara e rab il tç e co l ib u ru a, [Le livre à utiliser pour aller à 
l’église], il avait été conf irmé en mê me temps que ses trois f rères par Mgr B ertrand d’E ch auz .» (Laf itte 19 6 8 : 
12 6 ). 
Pierre Laf itte pense qu’il naquit dans les années 1580  : 
« …  pour que quatre f rères f ussent conf irmés au cours de la mê me cérémonie, il f allait – à moins de 
supposer des jumeaux  – que depuis longtemps il n’y  eû t pas de conf irmation dans la paroisse. 
E f f ectivement, après la mort de Mgr Maury , l’évê ch é de B ay onne était resté vacant de 159 3 à 159 8. On 
peut penser que Mgr d’E ch auz  a dû  conf irmer à C iboure assez  vite après son arrivée, dès 159 8 ou en 
159 9 . Les plus â gés des conf irmands avaient sans doute environ 18 ans. D ans ce cas nous placerions la 
naissance de J oannes E tch eberri entre 1580  et 1586 , à peu de ch oses près. » (Laf itte 19 6 8 : 12 6 ) 
S i le « f eu Monsieur dE tch eberr(y ) » dont Oih enart parle au passé dans la lettre qu’il adresse à Pouvreau le 30  
mai 16 6 5 à propos d’un terme de marine, est I oannes E tch eberri de C iboure, on peut penser qu’il est décédé 
avant cette date, soit bien avant la réédition de 16 6 9  du M an u al  : 
« Auencac Les E sch eles de C orde pour monter le long du mast dV n nauire f eu Monsieur dE tch eberr(y ) 
Linterprete, an te m n a, Mais mal a mon aduis, C ar antemna se dict (masprez a) en basque. » C f . « Pour 
E nuoy er a Monsieur Pouureau. le 30 . May  16 6 5 ». (F C B  8 : f .4 ).  
C f . également K erejeta : 19 9 1 : 89 3-89 4 . 
T rois ouvrages de I oannes E tch eberri nous sont parvenus dont le M an u al  D e v otion e s coa [Le Manuel de 
D évotion] (16 2 7 , 16 6 9 ), N oe l ac [N oë ls] (première édition en 16 30  ou 16 31, plusieurs rééditions, la seule nous 
étant parvenue étant celle de 16 4 5) et E l iç ara e rab il tce co l ib u ru a [Le livre à utiliser pour aller à l’église], (16 36 , 
16 6 5, 16 6 6 ).  
20  Le copiste J of f rion f ait plusieurs erreurs lors de la transcription du tex te et oublie mê me de copier un vers. 
J oseph  E guiatéguy  ne semble pas avoir corrigé, comme il en a l’h abitude, la copie de J of f rion qui ne connaissait 
manif estement pas la langue basque. 
21 Patx i Altuna avait f ait paraî tre une première édition du Livre I  du M an u al  D e b otion e s coa en 19 81 d’après 
l’édition de 16 6 9 . Le tex te I u j am e n d u  on d oco m u n d u are n  s tatu a y  apparaissait mais il était, comme le reste des 
tex tes du M an u al  I , présenté sous f orme de distiques, alors que le tex te d’origine se présente sous la f orme d’une 
stroph e compacte de 54  vers aux  rimes suivies.  
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M u n d i r e n  b e r r i t z i a s  M o s d é  E t c h e b e r r i -r e n  G o g o m e n a c   
1 A cado y k i a22 acabatu  date ni an23  M u ndi an24 
B e r  u du r i  h ar tu r e n du  k ar r e c25 s ch ao tu r i c26  
C e r u co  gu r u tze a da gu s ti a i r au ngu i r e n, 
27--------------------------------------------- 
5 L e h e n bano  gu e h i ago  E r e du r a zazp i tan 
cl ar u tu r e n du té  be r é  L e k h u  o r de < ma> natu an28 , 
I gu zq u i a E go ne n da ar gu i 29 So r th al de an 3 0   
I l h ar gu i a h e do y  gabé  date 3 1  Sar th al de an 3 2,.. 
gar bi  3 3  be r s é  C e r u ar e n ch ar h o  bi s tagar r i ac 
10  gao  E gu i nac 3 4 ah atzi r e n tu s té  be r é  al di ac, 
A r gu i  bai ze n E s taï te k é  ta i tzal ar e ni c 
L e h e n be zal a i s s ane n E zta i du r i p é ni c 
Su ac E r é  C e r u ar e n h u r bi l i e co  ao zo ac 
A r gu i tu r e n du  i gu s gu i  no l a v s tai l l aco ac 
15 C e r u  C o l o r e  v r di nac, no l a ai cé 3 5 me h i ac, 
T a v ï az 3 6 di amanta no l a th o na 3 7 gabi ac. 
                                               
22 A cad oy k ia : remplace I u j am e n d u a (MD  16 2 7 ; 16 6 9 ).  
Pour A cad oy k ia : 
D ict. Mich elena :  
« N o se comprende có mo E guiateguy  e I nch auspe, que no podí a conocer la obra del anterior, coinciden en 
sustituir e k ad oi, neol. D e Larramendi, por ak ad oi. N o se trata evidentemente de un término suletino ».  
23 d e n  b e ç al a remplace d ate n ian  (MD  16 2 7  ; 16 6 9 ) 
24 M u n d ian  remplace M u n d u ac (MD  16 2 7 ; 16 6 9 ). La substitution de l’ergatif  singulier ( m u n d u ac) par l’inessif  
( m u n d ian ) rend le vers de la version E guiatéguy  inintelligible. 
25 k h arre c remplace k h arre z (MD  16 2 7 ; 16 6 9 ). L’instrumental pluriel ( k h arre z) est remplacé par l’ergatif  pluriel 
( k arre c). 
26 s ch aotu ric remplace le sy nony me p u rg atu ac (MD  16 2 7  ; 16 6 9 ).  
Pour s ch aotu ric : 
D ict. Pouvreau : « C h ah utcea : nettoy er » (F C B  7  ; F C B  8). 
27 Manque le vers suivant : E ta l e h e n g o ç u ciac d ire  cl ar ag u e rtu re n   (MD  16 2 7  ; 16 6 9 ). 
28 m an atu an  remplace le sy nony me ord e n atu tan  (MD  16 2 7  ; 16 6 9 ). 
29 arg u i   remplace le sy nony me cl aro  (MD  16 2 7  ; 16 6 9 ). 
30  s orth al d e an   remplace le sy nony me  O rie n te an   (MD  16 2 7  ; 16 6 9 ) 
31 d ate   remplace  b e rriz  (MD  16 2 7  ; 16 6 9 ). 
32 s arth al d e an  remplace le sy nony me O ccid e n te an  (MD  16 2 7  ; 16 6 9 ) 
33 G arb i remplace le sy nony me C l aro (MD  16 2 7  ; 16 6 9 ) 
34 E g u in ac remplace e g u n e c (MD  16 2 7  ; 16 6 9 ) mais la substitution de l’ergatif  pluriel ( e g u n e c) par le nominatif  
singulier ( e g u in ac) rend le vers incompréh ensible dans la version E guiatéguy  puisque e g u in ac ne peut ê tre le 
sujet de ah atzire n  tu s té  dont le sujet est pluriel. Par ailleurs, la substitution lex icale ( E g u in  [f aire] pou r e g u n  
[jour]) ,  ch ange également radicalement le sens du vers d’origine. 
35 aicé  [vent] remplace aire  [air] (MD  16 2 7  ; 16 6 9 ) 
36 v ï az remplace v rac (MD  16 2 7  ; 16 6 9 )   
37 th on a remplace le sy nony me tatch a (MD  16 2 7  ; 16 6 9 ).  
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L u r r a be i r i ar e n p ar é  daï té  p r i ntzane an 
C e ñ a be l aztate n 3 8  bay ta Sch ah u gu y  mah ai ni an, 
H u r i an E r é  E s ta i s s ane n ar r ai n i gu e l du r i r i c 
2 0  E z L u r r e an Sagar  E do  be r s é  fr u ti c 3 9 E s ti r i c, 
T a aï r i an E s ti r a h e gal tu r e n s ch o r i ac 
E z h ai n gu ti  L ar r ai n E tan i bi l i r e n abr e ac40 , 
E te nh o r i o c41   o nci r e n L e h e nago  i nu ndu an42 
L u r r e an gu i zo nac E go n o h i ci r e n o r du an 
2 5 E s ta be r as  de o u s  i s s ane n v s te l  ah al  daï te ni c 
be l h ar  E do  zu h ai tzi c E z, E z h e tzar  bi ci o ni c43  
B ai nan E l e me ntu ac di r e  i zane n ch o i l  ar gu i ac, 
T a bi s tac datu tzanac Sch ah u  ta gar bi ac 
A l dap a ta me ndi  go r ac di r e  o r do gu i tu r é n44,  
30  ta y k ay ac45 E l gar r e n k i de r a bar di ntu r e n, 
fi ne an no l a C e r u a bay ta gu zti z L e o nna 
L u r r ar e n bi s ay a h al a i zane n da be r di na, 
                                                                                                                                                   
Pour th on a : 
D ict. Az k ue : « T h on a (S ), la manch a, l a tach e . I k h usten badu th ona ez tela berh atu, si viere que ella (la manch a) 
no se h a ex tendido, s ’ il  v oit q u ’ e l l e  ( l a tach e )  n ’ a p as  au g m e n té . (D uv. Lev. X I I I -53) ».  
38 Pour b e l aztate n  : 
D ict. Larramendi : « presentar, poner en presencia de otro, ² au rq u e ztu ,  b e taztatu ,  au rre an ,  aitzin e an  if iñ i. Lat. 
S istere coram aliquo. »²  
39 Le sy ntagme nominal f ru tic E s tiric où  le substantif  est également mis au partitif  remplace le sy ntagme nominal 
f ru itu  e ztiric (MD  16 2 7  ; 16 6 9 ) où  selon la construction normale, seul l’adjectif  porte la marque du partitif . Le 
sens en est obscurci dans la version E guiatéguy . 
40  ab re ac remplace le sy nony me b e s tiac (MD  16 2 7 ; 16 6 9 ) 
41 E te n  h orioc remplace E ce n  h orioc.  
42 in u n d u -an  remplace m u n d u an . Le copiste a bien respecté la transcription de l’inessif  mais l’erreur de lecture, 
in u n d u  pour m u n d u  [monde] rend  le vers inintelligible dans la version E guiatéguy . 
43 b icion ic, remplace b icie n ic (MD  16 2 7  ; 16 6 9 ). U ne erreur d’imprimerie a dû  se glisser dans l’édition MD  16 2 7  
et a dû  ê tre reconduite lors de la réimpression en 16 6 9 . La f orme correcte aurait été b ici(d) e n ic [qui vit de].  Patx i 
Altuna y  voit la f orme b izitu e n ik  (orth ograph e actualisée) (E tch eberri 16 6 9  I , in édition Altuna 19 81)  
44 ord oq u itu re n  re m p l ace  l e  s y n on y m e  p l an atu re n  ( M D ) . 
Pour ord oq u itu re n  :  
D ict. Pouvreau : « Ordoa. B ide ordoa, bide ordoquia : ch emin planier» (F C B  7  ; F C B  8).  
D ictionnaire  Lh ande  : « ordoquitü  S . : (F x ) : aplanir. ». 
45 y k ay ac remplace le sy nony me p u ioac (MD  16 2 7  ; 16 6 9 ).  
Pour y k ay ac :  
D ict. Pouvreau : « I k aitea : monter. / I k an naiz  . j’ay  monté. ik anen naiz . je monteray ./ I k aitç a . montée. l’action 
de monter » (F C B  7 ).  
D ict. Lh ande 19 2 6  : « ik ai : N . (Oih . A.) cô te, montée. C f . ik h e ). 
D ict. Mich elena : “ ik ai : (B N  ? ap. A ; D v (+ - k h ), H  ‘ - k h -). S ubida”.  
Pour p u ioac :  
Oih enart en donne la traduction suivante : « puio | |  E nimence » (F C B  8 : f .7 ) et non « E minence » comme le 
donne K erejeta 19 9 1 :89 5.  
D ict. Pouvreau : « < Puï o. E minence. O. > » (F C B  7 ); la lettre «O». renvoit à Oih enart.  
D ict. Lh ande 19 2 6  : « P u io I  N . (H ) cô te, montée, éminence, butte, colline (… ) ».  
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do h atzu ac du k é  h andi  be r az46 go zo me ndu a 
h ai n E s tatu  E de r r é tan i k h o u s té s 47 mu ndi a 
35 be h e r a be o ndaztu r e n48  di tu  i zar  s ch ah u ac 
E l e me ntac te mp l a o r do k i 49 mal k ar tzu ac50  
gao za h ao c E gu i ne n di r e  o ne n E r r e s p e tu r a, 
C e r gati c i zatu  du te n bi ci  o nas  ar du r a 
E te n no l a E r r e gu e -E c So l dadu e n E tch é ac 
4 0  gu e r l ate tan E gu i n-E ta, E gu i n Se ndagu i l l ac51  
h agu i tz E de r r aci te n bai tu s te  h ar gu i ñ ar 52, 
h e tan E mp l e ga de tzate n manh atu r i c bi e nfu nac53   
h al a j o ngo i co  ah al zu ac54 L u r  i do r  ta h o tza 
E de r tatu r e n du  N o i zbay t do h atzu e n E go i tzu a  
4 5 C e r e n Se i ñ al atu  di r e n, bal e nti e s  mu ndu an 
L agu ne c fal tatu  zu te n ar r e n L e gu é  Sandu an 
h an h ar a E go ne n di r e  C e r u  k u h ar 55 gu e l di r i c 
56(? ) A zar r ac, zo i n be r é  o h atze tan j ar r i r i c. 
57 M i natzé -E r 58  j as s ane n E s tu te  ar dantce r i c 
                                               
46 b e raz a ch angé de place dans la version E guiatéguy . 
47 ik h ou s té s  remplace  ik h u s te az  (MD  16 2 7  ; 16 6 9 ) 
48 b e on d aztu re n  remplace le sy nony me  con te m p l atu re n   (MD  16 2 7  ; 16 6 9 ).  
Pour b e on d aztu re n  : 
D ict. Mich elena :   « b e on d aztu  (Lar.), b e h on d aztu . C ontemplar ; ver. ». 
49 ord ok i  remplace l u r (MD  16 2 7  ; 16 6 9 ) 
50  Le vers d’origine E l e m e n tac acort,  e ta p l an o l u r m al k h arts u ac  (MD  16 2 7  ; 16 6 9 ) est bouleversé et remplacé 
par E l e m e n tac te m p l a ord ok i m al k artzu ac, le sens en devient incompréh ensible dans la version E guiatéguy . 
51 Le vers d’origine est G u e rl ate tan  e g u in  e ta h an d i s e n d ag ail l e ac. (MD  16 2 7  ; 16 6 9 ). La version E guiatéguy  est 
rendue inintelligible par la répétition de E g u in  [f aire] et l’omission de l’adjectif  h an d i [grand]. 
52 Harg u in ar remplace h arg u iñ ac (MD  16 2 7  ; 16 6 9 ) 
53 B ie n f u n ac remplace b u r f u ñ ac (MD  16 2 7  ; 16 6 9 ) 
54 A h al zu ac (cf . Larramendi) remplace p u ch an tac (MD  16 2 7  ; 16 6 9 ). 
Pour ah al zu ac : 
D ict. Lh ande : « ah al ts u  (A., H .) : puissant. » (19 2 6  : 14 ) 
55 K u h ar remplace le sy nony me k h e ch ac (MD  16 2 7  ; 16 6 9 ) 
Pour k u h ar : 
D ict. Mich elena : « k u in ta  : Q ueja, lamento, ‘ plainte’ (… )”. 
D ict.  Pouvreau : «C oeita.  cuita, coaita . soing, anx ieté, af f aire.» (F C B  7 )  
Pour k h e ch ac : 
D ict. Lh ande : “ k h e x u  : 1. soucieux , inquiet ; 4 . au f ig. en parlant de la mer. I ts as o k h e x u a,  m e r e n  cou rrou x  ; » 
56 La page est rognée à cet endroit. 
57 idem. 
58 M in atzé -E r remplace M e h aq u e e c (MD  16 2 7  ; 16 6 9 ). 
Pour M in atzé  : 
D ict. Lh ande 19 2 6  : « m iñ a S . vigne. » ; « m iñ atze  : vigne » (renseignement donné par C h arles V idegain) 
Pour m e h aq u e e c : 
Oih enart en donne la déf inition suivante : « Meh aca V n C h emin E stroit, aucunz  disent quil S ignif f ie V ne 
E nimance* .» (in op. cit. F C B  8 : f .30 ). *  et non: « eminance » (K erejeta 19 9 1 : 89 1), cf .  métath èse « m/n ».   
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50  E ce to r do q u i e c E r é  al h o r r e tan v s tar r i c59 : 
H ao c l e h e nago  o nci r e n bi ci a L u zagar r i  
gu e h i ago r i c E s tai té , ni h o r  go s s é  E z E gar r i . 
N o i zbai t mu ndu  be h e r e co  gao zac bu s te tce n ci r e n 
M e nde  h o ne n60  j o an dai te k é  E s ta de u s  i s s ai tu r é n. 
 
 
  
  
  
  
 
                                               
59 Le vers d’origine était E zta ord oq u ie c e re  A b u ztu tan  g arb aric (MD  16 2 7  ; 16 6 9 ).   
60  Le sy ntagme nominal M e n d e  h u ra [littéralement : cette époque – là] (MD  16 2 7  ; 16 6 9 ), sujet du sy ntagme 
verbal intransitif   ioan  d aite q u e   est remplacé par M e n d e  h on e n  [littéralement : de cette époque-ci]. La 
substitution du pronom démonstratif  h u ra  [celui-là], au nominatif  singulier, par le génitif  singulier h on e n  [de 
celui-ci] dans la version E guiatéguy  est incorrecte et rend le sens du vers inintelligible. 
 10  
  
  
Mundiren Berritzias Mosdé Etcheberriren Gogomenac, « Ré f l e x i o n s  d e  M o n s i e u r  E t c h e b e r r i  s u r  l e  
Re n o u v e l l e m e n t  d u  M o n d e  » .  P a g e  d r o i t e  d u  f e u i l l e t   6 8 , r e c t o .  M s  F C B  1 5 4  d e  l a  B N F  
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Mundiren Berritzias Mosdé Etcheberriren Gogomenac, « Ré f l e x i o n s  d e  M o n s i e u r  E t c h e b e r r i  s u r  l e  
Re n o u v e l l e m e n t  d u  M o n d e  » .  P a g e  g a u c h e  d u  f e u i l l e t  6 8 61, v e r s o .  M s  F C B  1 5 4  d e  l a  B N F   
  
 
                                               
61 Le mê me numéro « 6 8 » apparaî t au recto et au verso des deux  f euillets. 
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I I .  L e  t e x t e  s o u r c e  : I u j a m e n d u  o n d o c o  m u n d u a r e n  s t a t u a  d e  I o a n n e s  E t c h e b e r r i  
d e  C i b o u r e  ( M a n u a l  D e v o t i o n e z c o a ,  é d i t i o n  1 6 2 7  : 8 8 -8 9 )   
I u j a m e n d u  o n d o c o  m u n d u a r e n  s t a t u a  
 
1 I V j ame ndu a ak h abatu  de n be ç al a M u ndu ac 
B e r ce  i du r i  h ar tu r e n du , k h ar r e z p u r gatu ac, 
C e r u co  gu r u tce a da gu zti a i r au ngi r e n, 
E ta l e h e ngo  ç u ci ac di r e  agu e r tu r e n. 
5 L e h e n bañ o  gu e h i ago  e r e du r a ç azp i tan, 
C l ar atu r e n du te  be r e  l e k h u  o r de natu tan. 
I gu zq u i a e go ne n da cl ar o  O r i e nte an, 
I l l h ar gu i a h e do i  gabe  be r r i z O cci de nte an. 
 C l ar o  be r ce  C e r u ar e n ch ar h o 62 bi s tagar r i ac, 
10  G au  e gu ne c ah antci r e n tu zte  be r e  al di ac. 
A r gu i  bai ce n e ztai te q u e , e ta i tç al ar e ni c, 
L e h e n be ç al a i ç ane n e zta i du r i p e ni c. 
Su ac e r e  C e r u ar e n h u r bi l l e co  h au ç o ac, 
A r gu i tu r e n du  I gu zq u i  no l a v ztai l l e co ac. 
15 Ç e r u 63  co l o r e  v r di ñ ac, no l a ai r e  me h e ac, 
E ta v r ac di amanta no l a tatch agabe ac. 
L u r r a be i r ar e n p ar e  dai te  P r i nce e ne an 
C e ñ a p r e s e ntatce n bai ta ch ah u q u i  mah añ e an. 
V r e an e r e  e zta i ç ane n ar r ai n i gu e l du r i r i c, 
2 0  E z l u r r e an s agar , e do  be r ce  fr u i tu  e zti r i c. 
E ta A i r e an e zti r e  h e gatu r e n ch o r i ac, 
E z h ai n gu ti  l ar r añ e tan i bi l l i r e n be s ti ac. 
E ç e n h o r i o c o n ci r e n l e h e nago  mu ndu an,  
L u r r e an gu i ç o nac e go n o h i  ci r e n o r du an. 
2 5 E zta be r az de u s  i ç ane n bu s te l  ah al  dai te ni c, 
B e l h ar  e do  ç u h ai tci c e z, e zh e tç ac bi ci e ni c64. 
                                               
62 « C h arh oa, bougie. On sen sert par metaph ore pour Les E stoiles qui éclairent La nuict. » Lettre non datée 
adressée par Oih enart à Pouvreau  intitulée : «S uitte de Lex plication des motz  basques demandee par Monsieur 
Pouureau»  (F C B  8 : f .3 [f .2 3]). C f . également : M.J . K erejeta qui ajoute la date « [12  mai 16 6 ( ?) ] » et pense 
qu’il s’agit de l’année 16 6 5. (K erejeta AS J U  19 9 1 : 87 4  et 884 ). 
63 E dition 16 6 9  : C e ru . 
64 b icie n ic : il f aut comprendre b ici d e n ic [qui vit de]. 
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B añ an e l e me ntac di r e  i ç ane n ch o l l 65 ar gu i ac, 
E ta bi s tac dadu tç anac ch ah u  e ta gar bi ac. 
A l dap a e ta me ndi  go r ac di r ade  p l anatu r e n, 
30  E ta p u i o ac e l k h ar r e n q u i de r a be r di ndu r e n. 
F i ñ e an no l a C e r u a bai ta gu zti z l e u na, 
L u r r ar e n bi s ai a h al a i ç ane n da be r di ñ a. 
Do h ats u ac be r az du q u e  h andi  go ç ame ndu a, 
H ai n e s tatu  e de r r e an i k h u s te az mu ndu a. 
35 B e h e r a co nte mp l atu r e n di tu  i ç ar  ch ah u ac, 
E l e me ntac aco r t66, e ta p l ano  l u r  mal k h ar ts u ac. 
G au ç a h au c e gu i ñ e n di r e  o ne n e r r e s p e tu r a, 
C e r gati c i ç atu  du te n bi ci  o naz ar du r a. 
E ç e n no l a E r r e gu e e c s o l dadu e n e tch e ac, 
4 0  G u e r l ate tan e gu i n e ta h andi  s e ndagai l l e ac, 
H agu i tz e de r r ar aci tce n bai ti tu zte  h ar gu i ñ ac, 
H e tan e mp l e ga de tç ate n manatu r i c bu r  fu ñ ac. 
H al a I o ngo i co  p u ch antac l u r  i do r  e ta h o tç a, 
E de r tatu r e n du  no i zbai t do h ats u e n e go i tç a. 
4 5 C e r e n s e ñ al atu di r e n v al e nti e z mu ndu an, 
L agu ne c fal tatu  ç u te n ar r e n l e gu e  Sai ndu an. 
H an h ar a e go ne n di r e  Ç e r u 67 k h e ch ac gu e l di r i c, 
E ta I ç ar r ac ce i n be r e  o h atce tan68  i ar r i r i c. 
M e h aq u e e c e r e  i as s ane n e ztu te  ar dantce r i c69, 
50  E zta o r do q u i e c e r e  A bu ztu tan gar bar i c. 
H au c l e h e nago  o n ci r e n bi ci a l u ç a gar r i , 
G u e h i ago r i c e ztai te  ni h o r  go s s e , e z e gar r i . 
N o i zbai t mu ndu  be h e r e co  gau ç ac bu s te l tce n ci r e n, 
M e nde  h u r a i o an dai te q u e  e zta de u s  v s ai ndu r e n. 
 
 
                                               
65 E dition 16 6 9 : ch oil l . 
66 E dition 16 6 9 : accort. 
67 E dition 16 6 9 : C e ru . 
68 O h atce tan   [littéralement : dans leurs nids]. C f . D ict. Pouvreau : «Oh atsea. nid, cage. caf ia  » (F C B  8)  
69 C f . D ict. de Pouvreau : « Meh ak ec ez tute iasanen ardantceric. » (F C B  8) 
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l e  J u ge me nt]. Manual  D ev otionezcoa (B o r de au x  1627).  
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I I I .  T r a d u c t i o n  d u  t e x t e  s o u r c e 70 : I u j a m e n d u  o n d o c o  m u n d u a r e n  s t a t u a  d e  I o a n n e s  
E t c h e b e r r i  d e  C i b o u r e   
L ' é t a t  d u  m o n d e  a p r è s  l e  J u g e m e n t  d e r n i e r 71 
 Dè s  q u e  l e  J u ge me nt de r ni e r 72 s e r a acco mp l i  l e  M o nde  
P r e ndr a u n au tr e  as p e ct73 , p u r gé s  p ar  l e s  fl amme s 74, 
L a cr o i x  cé l e s te  s ’ é te i ndr a e n e nti e r 75, 
E t l e s  anci e nne s  p l anè te s 76 ap p ar aî tr o nt, r e s p l e ndi s s ante s . 
P ar  co mp ar ai s o n, s e p t fo i s  p l u s  q u ’ av ant77,  
                                               
70  J e remercie B ernard Oy h arç abal pour les suggestions f aites au sujet de la traduction.   
71 I l s’agit de la J érusalem céleste qui vient après les deux  combats esch atologiques et le J ugement des nations  
(Ap. 19  v11 à Ap. 2 0  v15) 
72 C f . l’ensemble du C h apitre I I I  du M an u al  (B vrv I I I ) : I u j am e n d u a g e n e ral az [D u J ugement général ] (16 2 7  ; 
16 6 9  : 6 0 -9 0  ; 19 81 : 2 12 -2 9 5) 
73 C f . Ap. 2 1 v5 : « Alors, C elui qui siège sur le trô ne déclara : « V oici, je f ais l’univers nouveau. » 
74 I l s’agit du f eu purif icateur qui était apparu dans le poème A zk e n  s u are n  s e ñ al e a [Le signe du f eu ultime ] 
(MD  16 2 7  ; 16 6 9  : 80 -81) après les présages de la f in des temps (bannière à la croix  de f eu, comètes dans le ciel 
etc. in MD  16 2 7  ; 16 6 9  : 7 8-7 9 ) et qui avait brû lé tout les h umains : V s te  cab e  h artu re n  d u  S u ac m u n d u  
g u ztia, / E ta e ztu  n ih orc iaq u iñ e n  e g u n  h are n  b e rria./ Hu ra d a O rie n te tic l as te r au iatu re n , / E ta m u n d u  g u ztia d u  
b ip h il l d u re n . , [S ans que nul ne s’y  attende,/le monde entier prendra f eu,/N ul n’aura connaissance à l’avance de 
ce jour,/ I l [le f eu] débutera rapidement en Orient,/E t rasera le monde entier.], E tch eberri écrit : … d u  e rre ric 
b ip il l d u re n , qui évoque l’idée de « raser » par l’action du f eu. 
C f . Ap. 16  v8-9  « E t le quatrième [Ange] répandit sa coupe sur le soleil ; alors, il lui f ut donné de brû ler les 
h ommes par le f eu, et les h ommes f urent brû lés par une ch aleur torride. » 
75 S ur la croix  de f eu, cf . précédemment le tex te : G u ru tce  b at C e ru an  ag u e rtu re n  d a [U ne croix  de f eu 
apparaî tra dans le C iel.] (MD  16 2 7  ; 16 6 9  : 7 8 ; 19 81 : 2 58). I l s’agit en f ait d’une bannière ou d’un étendard de 
f eu : G u ru tce are n  b an d e ra, qui s’étendra I g u zq u ia iaiq u itce tic e tcite  l e k h u rañ o [D epuis le ponant jusqu’au 
couch ant] et I p h arre tic h aice  b e ro h e g oararañ o ]D epuis le N ord jusqu’au vent ch aud du Midi ]. Le poète 
ajoute : G u e h iag o cl aratu re n  d u  e ç e n  I g u zq u iac, [E lle resplendira plus que le soleil, ], (MD  16 2 7  ; 16 6 9  : 7 8-7 9  ; 
19 81 : 2 6 2 ). 
Pour la traduction de b an d e ra :  
D ict. Pouvreau : « B andera. B aniere. etendart.» (F C B  7 )  
76La traduction de  ç u ç ia n’est pas évidente. Le terme pourrait se traduire par “ torch e” mais le contex te montre 
qu’il  s’agit plutô t d’étoiles ou de planètes. E tant donné que ch arh o a déjà été traduit par “ étoile”, j’opterai pour 
traduire ç u ç ia par “ planète”.  
Oih enart en donne la déf inition suivante :  
“ Ç uç ia C este V n brandon f aict dV ne S ouch e de pin ou dautre arbre combustible qui E sclaire comme V n 
f lambeau I l se prend par metaph ore pour Les planetes &  E stoiles” Lettre non datée (probablement de 
16 6 5), adressée par Oih enart à Pouvreau : «S uitte de Lex plication des motz  basques demandee par 
Monsieur Pouureau»  (F C B  8 : f .4  [f .2 4 ]), cf . également K erejeta AS J U  19 9 1 : 87 4  et 886 . 
Pouvreau reprend la déf inition dans son dictionnaire sans en préciser la provenance. (F C B  7 ) 
I oannes E tch eberri parle ailleurs des planètes sources de lumière au Paradis : h am b at p l an e tare n  cl aritate  arg u ia 
[la clarté éclatante d’autant de planètes].   
77 C f . I saï e 30  v2 6  :  
« Alors la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, / et la lumière du soleil sera sept f ois plus 
f orte, / comme la lumière de sept jours / au jour où  Y ah vé pansera la blessure de son peuple / et guérira la 
trace des coups reç us. »  
On peut penser qu’à la f in des temps, le mouvement des cieux  ay ant cessé « leur clarté augmentera » (Lerner 
19 9 6  : 2 19 ). I oannes E tch eberri a déjà consacré le poème 7 8 du cy cle sur l’Apocaly pse C e ru a h ig u itce tic 
g u e l d itu re n  d a [Le ciel cessera de se mouvoir] à ce th ème. 
Le nombre sept peut évoquer également les sept planètes (désignées en latin dans les anciennes cosmograph ies : 
L u n ae , M e rcv rii, V e n e ris , S ol is , M artis , I ov is , S atv rn i), qui doivent ê tre évoquées ici par le substantif  ç u ciac  du 
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E l l e s  é cl ai r e r o nt e n l e u r  l i e u  d’ é l e cti o n78 . 
L e  s o l e i l , é cl atant, s e  ti e ndr a à  l ’ O r i e nt 
T andi s  q u e  l a l u ne  s e r a e n O cci de nt79 dans  u n ci e l  s ans  nu age 8 0 . 
L e s  au tr e s  é to i l e s  r e mar q u abl e s 8 1  du  C i e l  r e s p l e ndi r o nt,  
L e s  j o u r s  e t l e s  nu i ts  o u bl i e r o nt l e u r  al te r nance 8 2. 
Se u l e  p o u r r a e x i s te r  l a l u mi è r e 8 3 ,  
L ’ o mbr e  ne  s e r a e n r i e n s e mbl abl e  à  ce  q u ’ e l l e  é tai t. 
L e  fe u  8 4 é gal e me nt, l e s  p r o ch e s  v o i s i nage s  du  C i e l 8 5,  
É cl ai r e r a co mme  l e  s o l e i l  de  j u i l l e t. 
E t l e  ci e l  d’ azu r  [é cl ai r e r a] co mme  l ’ ai r  s u bti l 8 6, 
E t l ' e au  [é cl ai r e r a] co mme  l e  di amant s ans  tach e 8 7. 
                                                                                                                                                   
vers précédent au nominatif  pluriel ; planètes dont l’éclat doit ê tre plus f ulgurant que dans le monde d’avant le 
J ugement dernier.   
Au sujet de la cosmograph ie ancienne, cf . Lerner 19 9 6  : 2 0 3 :  
« D es B aby loniens à G alilée, seuls sept astres « errants » entre le centre du monde et les étoiles f ix es ont 
été connus des h ommes : à savoir la lune et le soleil (appelés aussi « luminaires ») et les cinq planètes 
proprement dites. E t c’est aussi autant de cieux  planétaires qui seront retenus par tous les astronomes 
ptoléméens jusqu’au X V I ème siècle. » 
78 C h aque planète a son ciel, son « lieu d’élection », l’ensemble des ciels planétaires entoure concentriquement la 
terre. I l ne f aut pas oublier que la cosmograph ie des peuples de l’Antiquité se retrouve dans la B ible 
(C h ampeaux /S terck x  19 81 : 56 -7 7 ). C f . par ex emple le Psaume 14 8 :  
«Louez -le [le S eigneur], soleil et lune,/louez -le, tous les astres de lumière,/louez -le, cieux  des cieux ,/et les 
eaux  de dessus les cieux  ! » (Ps. 14 8 v3-4 ) ; 
le Livre de J ob 2 2  v12  : « D ieu n’est-il pas au plus h aut des cieux ,/ne voit-il pas la tê te des étoiles ? » ; 
la vision de saint Paul (I I e épî tre aux  C orinth iens, ch ap, I I ) 
79 C f . I saï e 6 0  v19 -2 0  :  
« T u n’auras plus le soleil comme lumière, le jour,/la clarté de la lune sera pour toi une lumière 
éternelle,/et ton D ieu sera ta splendeur. T on soleil ne se couch era plus,/et ta lune ne disparaî tra plus, » 
80  Les nuages entravaient non la vision de D ieu, qui par essence voit tout, mais celle des h umains : 
« E t parce qu’il est là-h aut tu as dit : ‘ Q ue connaî t D ieu ?/Peut-il juger à travers la nuée sombre ?/Les 
nuages sont pour lui un voile opaque/et il circule au pourtour des cieux .’ ». A la f in des temps aucune 
entrave n’ex istera plus dans le cosmos pour contempler D ieu. » (J ob 2 2  v12 -14 ) 
81 J ’entends b is tag arriac, au sens de « visibles de loin », « voy ants », c' est-à-dire « remarquables ». C f . 
également, D ict. Mich elena  : “ b is tag arri (U rt). Lo que adorna, embellece.” 
82 D ieu en avait créé l’alternance le premier jour (G enèse 1 v5). L’Apocaly pse en montre la f in :  
« D e nuit, il n’y  en aura plus ; ils se passeront de lampe ou de soleil pour s’éclairer, car le S eigneur D ieu 
répandra sur eux  sa lumière, et ils règneront pour les siècles des siècles. » (Ap. 2 2  v5). 
83 C f . Ap. 2 2  v5 et I saï e 6 0  v2 0  : « car Y ah vé sera pour toi une lumière éternelle, » 
84 J oannes E tch eberri décrira par ordre décroissant l’état des quatre éléments F eu,  Air,  E au et T erre après le 
J ugement dernier (on les retrouve en latin dans les cosmograph ies anciennes : I g n is ,  A e r,  A q u a,  T e rra). I l 
commence par le f eu « d’en h aut », substance distincte du f eu terrestre selon Aristote, qui est situé au-dessus de 
l’air supérieur.   
85 C e ru are n  h u rb il l e co au ç oac, « les proch es voisinages  du C iel», que l’on pourrait également traduire par les 
« régions proch es du C iel», désigne vraisemblablement les cercles des premières planètes, voisines ef f ectivement 
du cercle igné dans les anciennes cosmograph ies astronomiques et th éologiques. 
86 E n toute logique, I oannes E tch eberri poursuit sa description en anticlimax , en passant à l’élément Air. L’action 
du « C iel d’az ur » est associée à celle ex ercée analogiquement ( n ol a, [comme ])  par aire  m e h e . C e mot composé 
mérite que l’on s’y  arrê te. E n ef f et, il ne s’agit pas ici simplement de l’élément « air », dénommé ailleurs A ire  
(MD  16 2 7  ; 16 6 9  : 7 9 ), par I oannes E tch eberri.  L’adjectif  m e h e  [mince] en montre la spécif icité.  I l semble que 
soit désigné ici l’air « subtil » ou « éth er » dans le sens où  l’utilisait Platon (« la partie pure du monde »), soit la 
partie suprérieure de l’élément Air.   
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L a te r r e , q u i  s e  p r é s e nte r a p u r e  à  l a tabl e 8 8  de s  P r i nce s 8 9,  
Se r a s e mbl abl e  au  cr i s tal .90  
Dans  l e s  e au x  i l  n' y  a au r a p as  de  p o i s s o n nage u r s 91 , 
N o n p l u s  q u e  de s  p o mme s  o u  d’ au tr e s  fr u i ts  do u x  s u r  te r r e . 
E t dans  l ’ ai r  l e s  o i s e au x  ne  v o l e r o nt p l u s 92, 
P as  p l u s  q u e  l e s  bê te s  ne  co u r r o nt dans  l e s  p l ai ne s . 93  
C ar  ce ci  é tai t bo n dans  l e  mo nde  anci e n94, 
                                                                                                                                                   
87 Poursuivant sa descente, I oannes E tch eberri arrive à présent au cercle A q u a/ I ts as s oa ou Mer supérieure qui 
entoure la T erre. 
88 La table de la C ène transf igurée, celle de la J érusalem céleste (Hie ru s al e n , MD  16 2 7  : 6 8) avec l’idée de 
communion entre D ieu et les élus. Par ailleurs, la f orme géométrique de la table de mê me que l’aplanissement 
général qui s’opère sur la terre (cf  suite du poème de I oannes E tch eberri), suggèrent que le monde nouveau est 
carré et non plus circulaire conf ormément à la f orme de la J érusalem céleste décrite dans la vision de saint J ean :  
« C elui qui me parlait tenait une mesure, un roseau d’or, pour mesurer la ville, ses portes et son rempart ; 
cette ville dessine un carré : sa longueur égale sa largeur. (… ) La ville peut se passer de l’éclat du soleil et 
de celui de la lune, car la gloire de D ieu l’a illuminée, et l’Agneau lui tient de f lambeau. » (Ap.2 1 v15-16 ) 
C f . également la description du Paradis au ch apitre V I I  du cy cle sur l’Apocaly pse de  I oannes E tch eberri  
( G v iç on are n  azk e n  f iñ e z [D es f ins dernières de l’h omme]) : « L au  can toñ e tara e g u iñ a d a ce ru ric g ore n a,  » [Le 
ciel le plus élevé a quatre cô tés] ou […  s’étend sur quatre cô tés] (MD  16 2 6  ;16 6 9  : 133) 
89 La cour céleste de D ieu f ormée par le C h rist « Prince des rois de la terre » (Ap. 1v5), la V ierge Marie, les 
Apô tres, les D octeurs de l’E glise, les saints, les Arch anges, les Anges et l’ensemble des élus inscrits dans le livre 
de vie et qui ne f urent pas jetés dans l’étang de f eu (Ap. 2 0  v15).  
90  B e ira :  
D ict. Pouvreau : «B eira : verre» (F C B  7 ). 
I l me semble plus juste de traduire par « cristal » qui évoque la pierre précieuse, dans son éclat et sa 
transparence. La J érusalem céleste est, en ef f et, resplendissante. S aint J ean raconte ainsi sa vision :  
«I l  [l’Ange] m e  tran s p orta d on c e n  e s p rit s u r u n e  m on tag n e  d e  g ran d e  h au te u r et me montra la C ité sainte 
qui descendait du ciel, de ch ez  D ieu, avec en elle la gloire de D ieu. E lle resplendit telle une pierre très 
précieuse, comme une pierre de jaspe cristallin. »  (Ap. 2 1 v10 -11) 
N ’oublions pas que : 
« la pierre précieuse évoque une véritable transmutation de la matière qui, de minérale et opaque qu’elle 
était, devient transparente ou, pour mieux  dire, devient lumière ; ce ch angement de l’élément le plus lourd 
et le plus matériel (la terre, les roch es) en lumière, c' est-à-dire la quintessence de l’élément le plus léger, le 
plus spirituel (le f eu), sy mbolise le passage de l’ancienne création à la nouvelle, celle de la J érusalem 
céleste. » (C h ampeaux  – S terck x  19 81 : 7 4 ) 
91 Pour I g u e l d u ric : 
D ict. Lh ande : « ig e l d ari L. : nageur ; ig e l d u ri : qui a la f aculté de nager. ».  
Arrivé au point central, ou culminant, de sa construction rh étorique en anticlimax , I oannes E tch eberri se 
centre longuement sur l’état de la T erre d’où  toute f aune, f lore et élément topograph ique a disparu lors du 
J ugement dernier. La mer terrestre a été annih ilée (Ap. 2 1 v1), seul reste « le f leuve de V ie, limpide comme le 
cristal (… ) » (Ap. 2 2  v1) du monde nouveau. I l f aut se souvenir que saint J ean avait vu l’astre « Absinth e » 
tomber du ciel : « sur le tiers des f leuves et sur les sources » ; (Ap. 8 v11). E nsuite, le deux ième et le troisième 
ange de D ieu avaient détruit les poissons (Ap. 16  v3-5). 
92 I oannes E tch eberri joue sur les antith èses (f uture J érusalem céleste spirituelle≠ monde quotidien actuel). S on 
objectif  consiste à déstabiliser le lecteur. Mê me si l’allusion n’est pas ef f ective dans ce passage, rappelons que 
les oiseaux  du z énith  avaient été interpellés par un Ange de D ieu, puis ch argés de dévorer les « nations 
paï ennes », lors du J ugement dernier :  
« Puis, je vis un Ange, debout sur le soleil, crier d’une voix  puissante à tous les oiseaux  qui volent au 
z énith  : « V enez , ral l ie z le grand f e s tin  de D ieu ! V ou s  y  av al e re z ch airs  de rois et ch airs de h éros, et 
ch airs de ch evaux  avec leurs cavaliers, et ch airs de toutes gens, libres et esclaves, petits et grands ! » (Ap. 
19  v17 -2 1) 
93 L arrañ  :  
D ict. Pouvreau : «Larraina. plaine, vallée. place de grange. E z caratz a. J osaf ateco larraina.» (F C B  7 ) 
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A u  te mp s  o ù  l e s  h u mai ns  h abi tai e nt s u r  l a te r r e . 
I l  n’ y  au r a do nc p l u s  r i e n de  p u tr e s ci bl e , 
N i  h e r be  ni  ar br e , ni  au cu n de  ce u x  q u i  e n v i v e nt. 
M ai s  l e s  é l é me nts 95ne  s e r o nt q u e  l u mi è r e ,  
O ffe r ts  p u r s  e t i mmacu l é s  à  l a v u e . 
L e s  co te au x  e t l e s  h au te s  mo ntagne s  s ’ ap l ani r o nt96, 
E t l e s  é mi ne nce s  s ’ é gal i s e r o nt à  l a me s u r e  l e s  u ne s  de s  au tr e s . 
E nfi n, de  mê me  q u e  l e  ci e l  e s t abs o l u me nt l i s s e 97, 
A i ns i  e n s e r a-t-i l  de  l a face 98  de  l a te r r e  q u i  s e r a u ni fo r me 99. 
L e  bi e nh e u r e u x  r e s s e nti r a u ne  j o u i s s ance  i nte ns e , 
E n v o y ant l a te r r e  e n u n é tat s i  be au . 
I l  co nte mp l e r a à  s e s  p i e ds  l e s  é to i l e s  p u r e s 1 0 0 , 
                                                                                                                                                   
94 C f . Ap. 2 1 v1 et 2 1 v3 : « Puis je vis u n  cie l  n ou v e au ,  u n e  te rre  n ou v e l l e  – car le premier ciel et la première 
terre ont disparu, et de mer, il n’y  en a plus. ». 
C f . également I saï e 6 5 v17  : « C ar voici que je vais créer des cieux  nouveaux  et une terre nouvelle,/on ne se 
souviendra plus du passé,/il ne reviendra plus à l’esprit. » 
95 C f . précédemment tex te sur les éléments : E l e m e n te tan  S e ñ al e ac, [D es signes sur les éléments ]. Les termes 
désignant les éléments en langue basque sont, ch ez  I oannes E tch eberri : S u  [F eu], A ire  [Air], I ts as s o [Mer] et 
L e h or [T erre] (MD  16 2 7  ; 16 6 9  : 7 8-7 9  ; 19 81 : 2 6 2 ). 
96 Le septième Ange de D ieu les avait annih ilés lors du J ugement dernier : « Alors toute î le prit la f uite, et les 
montagnes disparurent. » (Ap. 16  v2 0 ) 
97 La J érusalem céleste est spirituelle, la terre est aplanie, transf ormée.   
98 L u rrare n  b is aia : littéralement « le visage de la terre ». 
99 Pour B e rd iñ a :  
D ict. Lh ande : « 2 . uni. Lisse ». 
D ict. Pouvreau : «B erdina : egal. » (F C B  7 )  
10 0  Le bienh eureux  est soit dans le dix ième, soit dans le onz ième ciel ou E mpy rée, créé au commencement par 
D ieu (G enèse 1v8). 
C f . le Livre I I  du M an u al  :  
… . / E l e m e n ta,  e ta arg u i C e ru e taco iç arrac, / G u ztiac b e tan  n e k h u zq u e * [ s ic] ç u re  oñ e n  azp ira, / A in g u e ru z 
in g u ratu ric n on  ç au d e ce n  al k ira. [Les éléments, et les étoiles resplendissantes des C ieux ,/J e les verrais 
toutes ensemble à vos pieds,/sous le trô ne où  vous siégez  entouré par les Anges ]. D  16 2 7  : 2 1 ; 16 6 9  : 
19 ). *  Les deux  éditions portent n e k h u z q u e  au lieu de n e k h u s k e . 
C f . Lerner 19 9 6  : 2 0 3 :  
« U n tex te de la T e oria p l an e tariu m  de C ampanus de N ovare illustre bien le problème devant lequel tout 
Latin f aisant l’inventaire des cieux  se trouvait placé. S i l’on admet qu’au-delà de la surf ace convex e de la 
neuvième sph ère se trouve le ciel empy rée, séjour des bienh eureux , on aura dix  sph ères, déclare 
C ampanus. Mais ajoute-t-il, c’est onz e qu’il f audra compter si l’on retient que le ciel cristallin 
(correspondant aux  eaux  supra-célestes de G enèse I , 7 ) logé sous la surf ace concave du ciel empy rée est 
distinct de la neuvième sph ère. T outef ois, précise-t-il, l’astronome ne retiendra pour son usage que neuf  
cieux . »  
Le neuvième ciel ou p rim u m  m ob il e , puisqu’il est ch argé de f aire se mouvoir l’ensemble de l’univers autour de 
la terre, f ut introduit par Ptolémée (Hy p oth è s e s  d e s  p l an è te s ) et adopté par la suite par l’ensemble de l’Occident 
latin (Lerner 19 9 6  : 2 0 5). 
C eci dit, les appellations des neuvième et dix ième ciels peuvent varier. Le plus souvent c’est la neuvième sph ère 
qui est désignée comme étant coe l u m  cris tal l in u m  ou aqueux , alors que la dix ième est vue comme étant soit 
simplement le « premier mobile » et/ou également comme coe l u m  cris tal l in u m , th éorie déf endue notamment par 
saint T h omas :  
« E n bonne logique, cette appellation [coe l u m  cris tal l in u m ] aurait dû  aussi englober le dix ième ciel 
mobile dont Albert le G rand (… ) paraî t avoir admis l’ex istence (… ). C ela porterait à deux  le nombre des 
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L ’ h ar mo ni e  de s  é l é me nts , e t l e s  te r r ai ns  acci de nté s  ap l ani s . 
T o u te s  ce s  ch o s e s  s ’ acco mp l i r o nt p ar  r e s p e ct p o u r  l e s  bo ns , 
P ar ce  q u ' i l s  o nt v e i l l é  à  me ne r  u ne  v i e  bo nne . 
C ar  de  mê me  q u e  l e s  r o i s , fo nt e mbe l l i r  l e s  de me u r e s  de  l e u r s  s o l dats , 
Su i te  au x  gr ands  e x p l o i ts  acco mp l i s  p ar  ce u x -ci   dans  l e s  gu e r r e s ,  
E n co mmandant au x  maç o ns  d' u s e r  à  ce tte  fi n d’ i ngé ni o s i té . 
A i ns i  Di e u  to u t p u i s s ant e mbe l l i r a u n j o u r  l a te r r e  s è ch e  e t fr o i de ,  
De me u r e  de s  bi e nh e u r e u x 1 0 1 . 
P ar ce  q u ’ i l s  s e  s o nt s i gnal é s  gr â ce  à  l e u r  co u r age  dans  l e  mo nde , 
B i e n q u e  l e u r s  co mp agno ns  manq u as s e nt à  l a Sai nte  L o i 1 0 2. 
E ns u i te , l e s  co u r r o u x  cé l e s te s  s ’ i mmo bi l i s e r o nt 1 0 3 , 
E t ch acu ne  de s  é to i l e s  s e r a fi x é e  e n s o n ni d1 0 4. 
                                                                                                                                                   
cieux  dits aqueux  ou cristallins, comme saint T h omas le suggérait (… ). La question ne semble pas 
cependant avoir jamais f ait l’objet d’une attention spéciale, et l’on constate que les diagrammes du monde 
avec dix  cieux  mobiles désigneront le plus souvent comme cris tal l in u m  (ou aq u e u m ) la seule neuvième 
sph ère députée au mouvement de trépidation, la dix ième, celle du mouvement diurne, se voy ant appeler 
sans autre précision P rim u m  M ob il e . Parmi les rares cas où  apparaî t l’indication de deux  cieux  cristallins, 
nous mentionnerons le diagramme (… ) illustrant la S u m m a p h il os op h ica q u ad rip artita d’E ustach e de 
saint Paul, un manuel à succès publié une première f ois à Paris en 16 0 9 . » (Lerner 19 9 6  : 2 14 ) 
C f .G iovanni T olosanni in C om p e n d io d i s p h ae ra e t m ach in a d e l  m on d o n u ov am e n te  com p os to (1514 ) :  
L a d e cim a &  l a n on a e s s e r ch ris tal l in e  
d iap h an e  com e  acq u e  tran s p are n te  
s op ra l octav a cias ch u n a e s s e r v icin a 
&  s on  ch iam ate  &  d e cte  acq u e  e m in e n te  (… )  (cité par Lerner 19 9 6  : 36 4 ) 
Les B ienh eureux  dont parle le tex te de I oannes E tch eberri, sont situés dans un E mpy rée qui semble surplomber 
directement le h uitième cercle des étoiles f ix es. A moins que la présence d’un neuvième (et/ou d’un dix ième) 
cercle ne soit implicite. Pour les th éologiens le ciel cristallin est, en ef f et, « unif ormément diaph ane, à la 
dif f érence notable de la sph ère étoilée et dans une moindre mesure des sph ères porteuses d’une planète, qui sont 
localement brillantes ( l u cid a) (… ) » (Lerner 19 9 6  : 2 14 ).  Les B ienh eureux  peuvent ainsi directement admirer les 
étoiles à leurs pieds, « vers le bas » ( B e h e ra con te m p l atu re n ). C e ciel cristallin est celui de G enèse 1-7  : « D ieu 
f it le f irmament, qui sépara les eaux  qui sont sous le f irmament d’avec les eaux  qui sont au-dessus du f irmament, 
et D ieu appela le f irmament « ciel ».   
10 1 Les B ienh eureux  vivront dans un monde transf ormé où  la terre détruite entièrement lors du J ugement dernier 
( l u r id or e ta h otç a, [terre sèch e et f roide]), sera of f erte, métamorph osée, aux  B ienh eureux  qui circuleront 
librement entre tous les cercles de l’univers rendu à l’unité divine première.  
Les adjectif s id or [sèch e] et h otç a [f roide] peuvent renvoy er aux  th éories des penseurs de l’Antiquité grecque 
comme T h éon de S my rne pour qui la T erre est « f roide » par rapport au soleil qui est un astre « ch aud ».   
10 2 Les « compagnons » ( L ag u n e c)  qui ont manqué à « la S ainte Loi » ( L e g u é  S an d u an ) ont été jugés coupables 
lors du « J ugement des nations » et jetés dans « l’étang de f eu »:  
« E t la mer rendit les morts qu’elle gardait, la Mort et l’H adès rendirent les morts qu’ils gardaient, et 
ch acun f ut jugé selon ses œ uvres. Alors la Mort et l’H adès f urent jetés dans l’étang de f eu – c’est la 
seconde mort, cet étang de f eu- et celui qui ne se trouva pas inscrit dans le livre de vie, on le jeta dans 
l’étang de f eu. » (Ap. 13 v15) 
10 3 D ans la  J érusalem céleste, l’h armonie sera totale entre D ieu et ses créatures, D ieu n’aura donc plus de raison 
s’ê tre courroucé :  
« ‘ V oici la demeure de D ieu avec les h ommes. I l aura sa demeure avec eux  ; ils seront son peuple, et lui, 
D ieu-avec-eux , sera leur D ieu. I l essuiera toute larme de leurs y eux  : de mort, il n’y  en aura plus ; de 
pleur, de cri, de peine, il n’y  en aura plus, car l’ancien monde s’en est allé.’ » (Ap. 2 1 v3-4 ) 
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M ê me  l e s  te r r e s  v al l o nné e s  ne  p o r te r o nt p l u s  de  v i gne 1 0 5, 
N i  l e s  p l ai ne s  de  ge r be s  e n ao û t. 
C e s  ch o s e s  é tai e nt au p ar av ant bé né fi q u e s  p o u r  p r o l o nge r  l a v i e , 
Dé s o r mai s  nu l  n’ au r a p l u s  ni  fai m ni  s o i f. 
I l  fu t u n te mp s  o ù  l e s  ch o s e s  d’ i ci -bas  s e  dé co mp o s ai e nt 1 0 6, 
C e  te mp s -l à  s ’ e n i r a 1 0 7, e t r i e n de  nau s é abo nd1 0 8  n’ e x i s te r a. 
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10 4 I l doit s’agir du h uitième ciel porteur des étoiles f ix es, ajouté par les astronomes médiévaux . S ur la f ix ation 
des étoiles diverses th éories ont été émises depuis les penseurs grecs, en rapport avec les dif f érentes idées que 
l’on a pu se f aire au sujet de la solidité des sph ères et en particulier de celle ou f igurent les étoiles « f ix es ».  
T out est à nouveau dans l’ordre, dans le monde renouvelé qui vient après la f in des temps. Les étoiles sont 
« f ix ées », les planètes à leur place etc.   
10 5 C f . également, D ict. Lh ande : M e h ak e k  e re  e ztu te  ias an e n  ard an tzarik  (J . E tch . –H .) « les vignes ne 
produiront pas non plus de vendanges.» (19 2 6  : 54 ). 
10 6 Le processus de la décomposition suppose la mort. C e n’est plus le cas de la J érusalem céleste (cf . Ap. 2 1 
v4  ).   
10 7 C f . I saï e 6 5 v16 -17  : « (… ) on oubliera les angoisses anciennes,/elles auront disparu de mes y eux . (… ) on ne 
se souviendra plus du passé/il ne reviendra plus à l’esprit. » 
10 8 La mauvaise odeur est signe de désordre, elle est associée au monde inf ernal. Au Paradis, séjour des 
B ienh eureux , il n’y  a que de « bonnes » odeurs. 
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